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de la e<hctura arqnitect6nica 
del templo, de su heráldica, de 
lhs wpiqas y d e  un ,pridti'yo 
altar mayor= qqe7 pmyBCt6 Por- 
medt, y , luego ejecutaron-, con* 
. algunag modificaciones; MIi'stfn 
- Dfe 3 Juan de Tours, m8s. tarde 
sübstituído por el actu.al, 
. B1 señor Verri6 %a. tenido el- 
aciertq de resumir en esta ljreve 
monografía lo más substancibso 
d e  este interesante. terqljlo, qpe, 
además, tiene el diciente de. ser; 
entre los barceloneses, uno de los 
que menos'daño sufrió en período 
- marxista y, por lo tanto, pueden 
ser. admirados todavía en 61 los 
ornamentos y retablos que el 
autor sitúa históricamente. 
Entre estos altares merece es- 
.pecial mención el de San Felix, 
al que Ludovico Pío hizo las 
especiales concesiones de Testa- 
mento Sacramental, Batalla Juz- 
gada y Juramento d e  los judíos, 
De aLa Casa de la ciudad, de cuyos privilegios Se da una 
I . . breve noticia, así como d e  re-. 
, tablo que para esta capilia .pintó 
eBarcelona Histórica y Monu- mente documentada en cuanto a e1 portugues Pedro Nuñes, ::uno 
mentab. Colección de mono- . su cronología y a los autores ?y 
graflas bajo la dheccidn de personajes que en ella intervl- 
don Agustin .Durdr. y Sanpere. nieron. 
Ediciones Aymá. Se trata de  una nuev& versión 
Libros' en octavo. de uri; tinte- más-dep~ada~ ? 9 a 
han ingresado en nuebha ~ i b ~ o l  
~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ l  fmma el teca las que se refieren a monu- primer 
mentos de l a  ciudad. ,, 
LA CASA DE LA CIUDAD, por ~ga~s- LA I G L ~ I A  DZ i o s  SANTOS JUSTO 
t f n  Durán y Sanpere. . n PASTOR, flor F. P. VorriE. 
realizados, planos ilustratiyos,.di- 
bujos y acuarelas de artistas que 
vivieron e1 nacimiento del m- 
sanche, todo lo cpal constituye 
&a copioso material pdfico sobfe 
.el $erñri. . 
Bn cüanto al texto, ademks del 
dato c~nu-eto, del hecho intere: 
&te a t  asunto de que se trata, 
seAreoge, quizá con prefereucia, 
el ambiente de esta Zona desde 
despu6s de 16 ocu~gci6n'hapoleó- 
nica hasta nnestros dfas. Desde 
los tiempos en que el Bnsanclke 
actual no contenía apena8 edifi- 
cación ninguria por su proximi- 
dad a la plaza. fuerte qne era 
Barcelona ; el nacimiento. timido 
del actual Paseo; los jardities y 
recreos q'ke m$s tarde' se estaUie- 
cieron a lo largo de él ; la gran 
figura de Jose Anblmo Clave, con 
los Jardines de Buterpe ; la época 
de los teatros Catnpos Bllseos, 
Prado Catale, & f t i ~ q  y otros que 
recordaban con nostalgia mes- 
Brus padres'.. Recoge los hechos 
.' mas t ieskyad~s~ $3 9'a hisforia de 
GTacis; . con . s$s barriadas y &es- 
. :  
Es un ponderado resumen de Detenido estudio que empieza 
la construcción y dependencias en la imprecisa fundación caro- 
más interesantes de nuestro pa- lingia ; dedica un, capitdo al - 
lacio municipal. En él haila .el templo gótico iniciado a mitad 
lector las vicisitudes y evolución del siglo XIV, de cuya constmc- ' 
constructiva de este monumento ción, ' como de sus tintores, da 
con cada dependencia tnidadosa- interesantes noticias, al igual quk D, ,D, la puerta -1 Angel a la plaza de L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
de los artistas que más enrique- tas típicas, y anota el origen de 
cib el arte renacentista barce- la plaza de Cataluiía, uque viene 
lonés. 
Con esta monografía el señor 
Verrié ha logrado una valiosa 
aportación a la bibliografía de 
este templo, que no delxrá olvi- 
darse entre la más extensa de 
- los monumentos barceloneses en 
general. 
al mundo con fórcepsn, segíin 
frase del señor Castillo, hasta 
la época moderna, en que no 
consigue, ua pesar de todos los 
pesares, llegar a '  ser lo que 
iebían. 
En una advertencia que pre- 
cede al texto, declara el autor 
aue ha  rescindido deliberada- 
' DE L A  PUERTA DEL ANGEL A L A  mente dé los aspectos político / 
PLAZA DE LRJSEPC, por Alheyto Y En los cO1is- 
del Castillo. Librerfa Dalinau j ~ l i ~ $ ~ ~  2 b ~ ~ t e ; ~ a ~ ~  mi . - T i  - .. . 
Este libro, de más de 500 pá- 
ginas en cuarto, comprende el 
desarrollo del Ensanche de Bar- 
celona, el cual nos expone el 
señor Castillo en estilo ameno, 
lleno de datos históricos y anéc- 
dotas interesantes. 
La obra está dividida en tres 
pattes : uEl Paseo de Graciar, 
aGracian y la aplaza de Catalu- 
ñan : v de cada uno de estos 
prácticamente la materia, En 
una nota final se dati las fuen- 
tes bibliogr~íficas, en que apare- 
cen, con las obras básicas, un 
sinfín de estudios monográficos, 
las principales revistas satíricas, 
la prensa local, con e1 Diario de 
Barceloiza a la cabeza ; todo ello, 
además de los archivos y perso- 
nas consultadas,. da idea de la 
ingente labor de recopilacióil Ile- 
vada a cabo oor el doctor Cas- 
I - _  
ción, caricaturas de revistas sa- p e c t á ~ l o  del desarrollo de naes- 
De <La iglesia de lm~.  ~ ~ n t o k  Justo y Pastara tiricas de la época, proyectos no tro Ensanche. . C. M. 
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